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D
ualism
, K
ripkeʼs M
odal A
rgum
ent, P
rivate
K
now
ledge and O
ther P
roblem
s
（二元論、クリプキの様相論証、私的知識、
 
  およびその他の問題）
L
ルークuke M
マリクalik
T
his dissertation is split into tw
o chapters. E
ach chapter has 
th
ree section
s. T
h
e first section
 of th
e first ch
ap
ter is an 
introduction to the topic of m
ind-body dualism
, its context and 
related them
es. N
o substantive claim
s, beyond those offered by 
others, are m
ade or defended. T
he second section attem
pts to 
d
efin
e d
u
alism
. D
u
alism
 is d
efin
ed
 in
 an
tith
esis to m
on
ism
, 
p
articu
larly
,  p
h
y
sicalism
. P
h
y
sicalism
, is d
efin
ed
 b
y
 th
ree 
con
d
ition
s: p
h
y
sical com
p
leten
ess, p
h
y
sical law
fu
ln
ess, an
d 
physical reduction. D
ualism
 is show
n to vary in the w
ays it sets 
itself u
p
 ag
ain
st m
on
ism
 b
y
 tak
in
g
 a p
articu
lar lin
e w
ith 
resp
ect to th
ese d
im
en
sion
s. D
u
alist p
osition
s su
ch
 as 
interactionism
, parallelism
 and epiphenom
enalism
 em
erge from
 
the related choices. D
enying the third condition of m
onism
, 
specifically, denying physical reduction, is a necessary condition 
of dualism
. Section three introduces argum
ents that m
ake such 
denials. F
rank Jackson?s K
now
ledge A
rgum
ent is considered 
first, D
avid C
halm
ers C
onceivability A
rgum
ent is introduced 
n
ex
t an
d
 after th
e In
v
erted
 S
p
ectru
m
 an
d
 A
b
sen
t Q
u
alia 
argum
ents. K
ripke argum
ent is also introduced. It is the m
ain 
focus of this thesis, for reason given in this section.
In
 ch
ap
ter tw
o K
rip
k
e?s m
od
al arg
u
m
en
t for d
u
alism
 is 
explored in m
ore detail. I use
Stephen K
osslyn and N
elson G
oodm
an to construct a theory 
of the im
agination that reconstitutes K
ripke?s thinking in term
s 
of a pictorial theory of the im
agination. T
he theory is used to 
recon
stru
ct K
rip
k
e?s M
od
al A
rg
u
m
en
t ag
ain
st p
h
y
sicalism
. 
K
ripke?s argum
ent does not establish that dualism
 is true, but 
estab
lish
es th
at d
u
alism
 can
n
ot b
e ru
led
 ou
t. T
h
is allow
s 
dualism
 to be hypothesized and opened up to other m
oves and 
strategies that m
ight rule it out or falsify it. T
his is the w
ork of 
section tw
o of chapter tw
o: I w
ill attem
pt to falsify the kind of 
?
?
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dualism
 suggested by K
ripke?s argum
ent.
T
he second section, then, begins w
ith a generalized statem
ent 
m
ade of the intuition that K
ripke thinks cannot be ruled out. 
T
his hypothesis is called (K
). N
ext, T
hom
as N
agel?s idea that 
one can know
 w
hat it?s like to be another is developed and a 
relationship, (R
), specified. T
he basic condition underlying (K
) 
and (R
) is also m
ade explicit, i.e. consciousness. T
his is captured 
in an assum
ption, (0). A
 m
inim
al (or prim
a facie) dualism
 is 
ex
em
p
lified
 b
y
 th
is set of assu
m
p
tion
s: (0), as a n
ecessary 
condition; (K
), as a suffi
cient condition; and (R
), the non-skeptical 
relation
sh
ip
 in
sp
ired
 b
y
 N
ag
el. T
h
ese assu
m
p
tion
s lead
 to 
absurdity w
hen conjoined w
ith a statem
ent that captures a 
physicalist perspective on know
ledge, w
hich is represented by 
(P
). T
h
e du
alist m
u
st, of cou
rse, ab
an
d
on
 (P
). T
h
e q
u
estion 
asked is if this is actually viable. F
or exam
ple, the conjunction 
of th
e rem
ain
in
g
 assu
m
p
tion
s m
ay
 seem
s to en
tail p
riv
ate 
know
ledge, w
hich w
ould be problem
atic. It is show
n that no 
su
ch
 im
p
lication
 follow
s. D
rop
p
in
g
 oth
er assu
m
p
tion
s an
d 
alternative view
s about w
hat kind of dualism
 (or not) em
erges 
from
 the basic assum
ptions in question are also e xplored, and 
the issue of causality is raised. N
one of the alternatives fair 
better than the kind of dualism
 in question and the problem
 of 
causality is not specifically problem
atic for the dualist alone. 
Indeed, it m
ay be m
ore problem
atic for the physicalist.
 I conclude w
e haven ?
t found reasons to rule out the kind of 
d
u
alism
 th
at tak
es its cu
e from
 K
rip
k
e ?
s arg
u
m
en
t for 
m
odality. T
his, how
ever, does not m
ean that dualism
 is ruled in. 
Just that reasons that falsify it haven
?
t been found, yet. O
f 
course, the hypothesis has been strengthened by the attem
pt 
to falsify it, and, further, it is noted that the physicalist doctrine 
has, itself, been found to be highly problem
atic.
科学と法におけるシステム論の現代的射程
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アメリカ合衆国における先住民「ネーション」の形成―
18世紀末～
19世紀中葉のチカソー成員概念／規定から
―
岩
　
﨑
　
佳
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アメリカにおけるアファーマティブ・
 
アクションの展開―
歴史的考察から見る国民の境界線の再編
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夏目漱石作品の研究―
対照的に描かれる男性たちを中心として
―
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